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Onderzoek van het CBS heeft uitgewezen, dat het
percentage werkende vrouwen in ons land de afge-
lopen twee decennia aanzienlijk is toegenomen.
Nam in 1977 nog slechts een kwart van de
Nederlandse vrouwen deel aan het arbeidsproces,
in 1997 was dit opgelopen tot 41 procent. Het per-
centage werkende vrouwen tussen 18 en 25 jaar
steeg van 70 naar 82 procent en werd daarmee on-
geveer gelijk aan het percentage werkende man-
nen in die leeftijd. Ook het inkomen uit arbeid van
vrouwen is toegenomen. In 1977 verdienden zij ge-
middeld f 16.900,-, terwijl dat in 1997 f 20.000,-
was geworden (Bron: NRC Handelsblad 4 septem-
ber 1999). Omdat veelvrouwen in deeltijd werken,
is ons land op de internationale ranglijst van deel-
tijdarbeid lijstaanvoerder. Over de vraag of dat
gunstig is, wordt overigens verschillend gedacht.
In elk geval staat ondanks de toenemende arbeids-
participatie van vrouwen welvast, dat aan hun po-
sitie in het arbeidsproces nog het nodige valt te
verbeteren. Een belangrijk probleem vormt bij-
voorbeeld het zogeheten glazen plafond; het blijft
ondanks wetgeving inzake gelijke behandeling
moeilijk voor vrouwen om door te stoten naar
topposities. Wellicht dat er vooral ook een andere
instelling van mannen voor nodig is om hierin ver-
andering te brengen. Toch is ook de wetgever ac-
tief om zaken te verbeteren. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit de toenemende aandacht in het arbeids-
recht voor de relatie tussen arbeid en privé-leven,
elders al aangeduid als de privétisering (P.F. van




Als eerste valt daarbij te wijzen op de in voor-
bereiding zijnde Algemene wet arbeid en zorg
(AWAZ). Dit is een kaderwet die in verschillen-
de tranches tot stand wordt gebracht. De eerste
tranche betreft de Wet aanpassing tijdsduur (Ka-
merstukken /I 26 358). Over de inhoud van dit
wetsvoorstel hebben de Tweede Kamer-fracties
inmiddels met enige moeite een compromis be-
reikt, zodat aanvaarding van het wetsvoorstel
daar wel zal lukken-. Afhankelijk van de vraag,
of de Eerste Kamer nog bezwaar zal maken, mag
worden verwacht, dat binnen niet al te lange tijd
in ons land sprake zal zijn van een geclausuleerd
recht op deeltijdarbeid voor werknemers. De es-
sentie van het wetsvoorstel is, dat de werknemer
de met zijn werkgever afgesproken arbeidsduur
kan wensen te verminderen of vermeerderen en
deze laatste daar in beginsel mee akkoord heeft
te gaan. 'In beginsel', omdat zwaarwegende be-
drijfsbelangen een geldig motief kunnen vormen
voor de werkgever om een verzoek tot vermin-
dering of vermeerdering van de arbeidsduur af te
wijzen. (Zie nader ons overzicht in katern 72.) De
wet ziet vanzelfsprekend op zowel mannen als
vrouwen, maar het lijkt waarschijnlijk dat vrou-
wen zich het meest op de wet zullen gaan beroe-
pen. Ondanks een tendens onder met name jon-
gere vaders om zich meer met de zorg voor kin-
deren te belasten en in deeltijd te willen werken,
waren het immers in het verleden toch vooral
vrouwen, die zich tot de Kantonrechter wendden
om met een beroep op goed werkgeverschap (art.
7:611 BW) de uit hun arbeidsovereenkomst
voortvloeiende arbeidsduur te reduceren. Nieuw
in het wetsvoorstel is, dat dit ook ziet op een
door een werknemer gewenste toename van de
arbeidsduur, hetgeen voor op dit moment - bij-
voorbeeld in verband met de opvoeding van kin-
deren - in deeltijd werkende vrouwen op lange
termijn perspectieven kan bieden. Zo kunnen
toffe meiden met een carrièrestreven besluiten om
met een beroep op de wet meer uren te gaan wer-
ken en daarmede te trachten 'naar de top' door
te stoten. Naast de aanpassing van de arbeidsduur
kent de Kaderwet in zijn tweede tranche het tot
op heden nog niet uitdrukkelijk in de wet gere-
gelde recht op zwangerschaps- en bevallingsver-
lof en een betaald verlof voor adoptie-ouders in
de eerste periode na adoptie. Wederom van be-
lang voor de vrouwelijke. werknemer.
Zorgverlof
De derde tranche van de Kaderwet AWAZ tot
slot, beoogt een wettelijk recht op termijngebon-
den zorgverlof voor een maximum van tien da-
gen per jaar in ons Burgerlijk Wetboek te ver-
ankeren. Het doel van dit termijngebonden zorg-
verlof is dat de werknemer vrijaf kan nemen,
wanneer deze bijvoorbeeld zijn of haar kind in .
verband met ziekte niet naar de kinderopvang
kan brengen en er aangaande de verzorging van
de kleine geen andere oplossing gevonden kan
worden. Een politiek omstreden voorstel, nu het
een niet te onderschatten prijskaartje van rond
de 185 miljoen gulden kent. Tijdens het verlof
wordt werknemers immers zeventig procent van
hun loon doorbetaald. Werkgevers krijgen voor
de helft van de daaruit voor hen voortvloeiende
kosten een financiële compensatie van de over-
heid en werknemers kunnen jaarlijks 10 procent
van hun brutosalaris opsparen voor het opne-
men van verlof. De werkgever kan ook dit ver-
lof overigens weigeren op grond van een zwaar-
wegend bedrijfsbelang. Deze regel kan nog tot
interessante jurisprudentie leiden. Moet bijvoor-
beeld de kleine uit ons voorbeeld immers bij een
secretaresse worden ondergebracht, indien het
bedrijfsbelang zo zwaar weegt, dat verlof niet
mogelijk is? Zal de derde tranche het tot wet
brengen, dan zullen in de praktijk vrouwen hier-
van het meest gebruik maken, zo lang zij althans
nog steeds degenen zijn die het eerst verlof op-
nemen bij een ziek kind. Wellicht dat dit echter
kan veranderen en daarom is het goed, dat de
privétisering van onze arbeidsverhoudingen sek-
seneutraal is.
Opheffing bordeelverbod
Nauwelijks sekseneutraal te noemen is de pros-
titutie. Hoewel er ook wel mannen zijn die hier-
in hun boterham verdienen, zijn het toch voor-
namelijk vrouwen die zich prostitueren. Doen zij
dit in dienst van een werkgever, dan vallen zij
evenals miljoenen andere Nederlanders met een
arbeidsovereenkomst onder de bescherming van
diverse werknemersbeschermende wetten. Straf-
rechtelijk was het exploiteren van hun arbeid
echter lange tijd formeel verboden. Door de bin-
nenkort te verwachten opheffing van het bor-
deelverbod (EK 25437), zal ons land een van de
eerste landen ter wereld zijn, die de exploitatie
van sekswerk door meerderjarigen, voor zover
deze geen slachtoffer zijn van dwang in enigerlei
vorm, uit het illegale halen. De desbetreffende
werkgevers worden aldus meer salonfähig, het-
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geen er toe zou kunnen leiden, dat de werk-
neemsters zich eerder op hun werknemersrechten
zullen beroepen. De Arbeidsinspectie in ieder ge-
val zal overgaan tot inspectie van de bordelen op
veiligheid, gezondheid en arbeidstijden. Ook hier
zal echter in de praktijk moeten blijken, of dit
daadwerkelijk zal werken. Theorie en praktijk
kunnen op dit terrein immers wel eens sterk uit-
eenlopen. Hoe dan ook, een eerste stap in de goe-
de richting lijkt te zijn gezet.
Seksuele intimidatie
Ook de in 1994 in de Arbowet verankerde ver-
plichtingvan een werkgever om ervoor zorg te
dragen, dat de werknemer zoveel mogelijk wordt
beschermd tegen seksuele intimidatie en de ge-
volgen daarvan, is vanzelfsprekend sekseneu-
traal geformuleerd. In de praktijk is echter ook
deze bescherming het meest gericht op vrouwen.
Seksuele intimidatie is daarbij gedefinieerd als
ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om
seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal
of fysiek gedrag, waarbij tevenssprake is van één
van de volgende punten:
- onderwerping aan dergelijk gedrag wordt ex-
of impliciet gehanteerd als voorwaarde voor
tewerkstelling van een persoon;
- onderwerping aan of afwijzing van dergelijk
gedrag door een persoon wordt gebruikt als
basis voor beslissingen, die het werk van de-
ze persoon raken;
- het desbetreffende gedrag heeft tot doel de
werkprestaties van een persoon aan te tasten
en/ofeen intimiderende, vijandige ofonaange-
name werkomgeving te creëren, dan wel tot ge-
volg dat de werkprestaties van een persoon
worden aangetast en/ofeen intimiderende, vij-
andige of onaangename werkomgeving wordt
gecreëerd (zie de nieuwe Arbowet 1998, art. 1
derde lid onder e en artikel 4, tweede lid).
In de praktijk wordt deze publiekrechtelijke be-
paling vaak aangevoerd in het kader van civiel-
rechtelijke procedures rond de arbeidsovereen-
komst. In het eerder dit jaar verschenen boek
van Riki Holtmaat - zie nader Literatuur -, wor-
den de juridische mogelijkheden daartoe behan-
deld en wordt een jurisprudentie-overzicht gege-
ven. Onthutsend is het te lezen, dat volgens Holt-
maat (NfB 36) ondanks het reeds gevoerde anti-
discriminatiebeleid de klaagsters 'aan het kortste
eind trekken', doordat deze ten gevolge van de




Illustratief voor het 'aan het kortste eind trek-
ken' van een seksueel geïntimideerde is een uit-
spraak van de Kantonrechter Lelystad van 18 fe-
bruari 1998 (Rechtspraak Nemesis nr. 999). Een
zaak, waarin W., een vrouw, een verzoek had in-
gediend tot ontbinding van de arbeidsovereen-
komst met haar werkgever de Meerpaal BV. Dit
ontbindingsverzoek was gebaseerd op een ge-
wichtige reden als bedoeld in artikel 7:685 BW,
bestaande in gewijzigde omstandigheden. Binnen
het bedrijf van de werkgever was een onwerkba-
re situatie ontstaan, doordat een mannelijke col-
lega zich in toenemende mate handtastelijk je-
gens W. was gaan gedragen. De leiding van De
Meerpaal nam naar aanleiding van de klachten
van W. geen enkel initiatief de seksuele intimi-
datie tegen te gaan. Volgens een deskundigen-
rapport leidde dat tot het gedogen van de seksu-
ele intimidatie op de werkvloer. In de beoorde-
ling van het ontbindingsverzoek nu, ziet de rech-
ter in deze situatie een dwingende reden de ar-
beidsovereenkomst te ontbinden. Ten aanzien
van de beoordeling van de vergoedingsvraag
(achtste artikellid) wordt de beschikking vervol-
gens interessant. Gelet op de stukken was geble-
ken, dat de werkgeefster op de klachten van W.
niet, althans onvoldoende had gereageerd. Na-
mens de werkgeefster verklaarde de directeur,
dat deze weliswaar bekend was met de vermeen-
de intimidatie, doch hij toen - twee jaar na de
Arbowet van 1994 - terzake geen beleid had
ontwikkeld en met een dergelijke problematiek
niet wist om te gaan. [Disciplinaire maatregelen
tegen de seksueel intimiderende werknemer wel-
licht? GHvV/lH]. De kantonrechter meende vol-
gens zijn eindbeschikking, dat de noodzaak tot
ontbinding over te gaan niet in het minst aan de
werkneemster was toe te rekenen. Op de werk-
gever rust immers primair de verplichting voor-
waarden te scheppen voor een gezond werkkli-
maat en te zorgen voor het welzijn van de werk-
nemers. Daaronder zou ook de verplichting val-
len, welke door de Arbowet is voorgeschreven
ten aanzien van het ontwikkelen en hanteren van
beleid met betrekking tot seksuele intimidatie op
de werkplek. Het ontbreken van een dergelijk be-
leid zou geheel voor rekening en risico komen
van de werkgever. Zoals men uit deze bewoor-
dingen kan vermoeden, zag de werkneemster
haar verzoek toegewezen en kreeg zij ook een
vergoeding toegewezen. En toch wringt de be-
schikking. Ook de werkgeefster had namelijk om
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ontbinding van de arbeidsovereenkomst ver-
zocht. Ook die kreeg dus haar zin. De werk-
neemster krijgt weliswaar een vergoeding mee,
haar baan is zij echter - n.b. door geheel voor
rekening van haar (ex-)werkgever komende om-
standigheden! - kwijt. Hoewel juridisch-tech-
nisch verklaarbaar, naar onze mening een illu-
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Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk
Wetgeving
Belastingherziening 2001
In september jl. kwam het wetsvoorstel voor een
nieuwe Wet inkomstenbelasting 2001 uit (ka-
merstuk nr. 26727), kort daarna gevolgd door de
Invoeringswet Wet IB 2001 (kamerstuk 26728)
met daarin ook opgenomen het overgangsrecht.
De Wet IB 1964 wordt vervangen door de Wet
IB 2001 met een geheel andere indeling en arti-
kelaanduiding. De huidige synthetische inkom-
stenbelasting wordt vervangen door een analyti-
sche inkomstenbelasting. In plaats van vijf bron-
nen van inkomen krijgen we drie boxen, name-
lijk het belastbare inkomen uit werk en woning
(box I), het belastbare inkomen uit aanmerkelijk
belang (box 11) en het belastbare inkomen uit
sparen en beleggen (box 111). Voor box I geldt
een progressief tarief met een toptarief van 52%-
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